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(Studi Pada Inkubator Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan  
Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional  
“Veteran” Jawa Timur) 
 
Oleh : 
Novandri Pram Aditya 
 
Abstraksi 
Strategi pengembangan sangat penting bagi perusahaan dalam proses 
persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan 
pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
dan menganalisis strategi pengembangan Inkubator Bisnis FISIP UPN “Veteran” 
Jawa Timur yag ditinjau dari marketing mix. 
Perumusan masalahnya adalah bagaimana strategi pengembangan yang harus 
dilakukan Inkubator Bisnis FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur ditinjau dari 
marketing mix. Serta, tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi 
pengembangan Inkubator Bisnis FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur ditinjau dari 
marketing mix. Populasi dalam penelitian ini adalah narasumber yang melakukan 
aktivitas-aktivitas melalui penelitian dengan wawancara mendalam. Sampel yang 
digunakan adalah subjek yang dipilih serta mempunyai pengetahuan dan informasi 
tentang fenomena yang sedang diteliti. 
Berdasarkan hasil penelitian secara umum marketing mix yang diterapkan di 
Inkubator Bisnis FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur sudah sesuai. Hanya untuk 
variabel place masih terdapat kekurangan dari segi fisik dan layoutnya. Variabel 
product, para responden menyimpulkan bahwa semua variasi produk yang 
ditawarkan Inkubator Bisnis memenuhi semua kebutuhan akan suatu produk yang di 
inginkan. Variabel price, harga yang ditawarkan terjangkau oleh konsumen terutama 
untuk kalangan mahasiswa. Dan variabel promotion, para responden berharap dan 
meminta melalui media cetak seperti penyebaran brosur, memasang banner dan X-
banner ditempat-tempat yang strategis. 
Kata Kunci : Marketing Mix meliputi Product, Price, Place, Promotion. 
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1.1 Latar belakang 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah sebuah istilah yang mengacu ke 
jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 
tidak termasuk tanah, bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. 
Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 oengertian usaha kecil adalah 
kegiatan ekonomi rakyat yg berskala kecil dengan bidang usaha yang secara 
mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari 
persaingan usaha yang tidak sehat. 
Kriteria usaha kecil menurut UU no. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut : 
1. Memiliki kekayaan paling bersih sebanyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha. 
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-. 
3. Milik warga Negara Indonesia. 
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 
tidak dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung 
dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar. 
5. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau bdan 
usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. 
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Peran Usaha kecil Menengah (UKM) di Indonesia sangat besar dan telah 
terbukti menyelamatkan perekonomian bangsa pada saat dilanda krisis ekonomi 
tahun 1997, kata dewan pimpinan pusat himpunan pengusaha pribumi Indonesia, 
Suryo B. Sulistio, MBA. 
Kebijakan pemerintah dewasa ini telah cukup menunjukan keberpihakan pada 
usaha kecil dan menengah. Banyak sudah usaha dan langkah-langkah pemerintah 
menyangkut pemberdayaan pada usaha kecil dan menengah dalam lima tahun 
terakhir ini. Serta, merupakan langkah yang tepat guna membangkitkan 
perekonomian bangsa dan Negara. 
(Sumber : http://astinurdamayanti.blogspot.com/2011/11/pengertian-ukm-dan-peranannya-dalam.html) 
Dalam pembanguna ekonomi di Indonesia, UKM selalu digambarkan sebagai 
sector yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduk 
Indonesia berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor 
tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi yang dikelola oleh 
dua departemen yaitu departemen perindustrian dan perdagangan. Departemen 
koperasi dan UKM merupakan salah ssatu lembaga yang bergerak dalam bidang 
penyelesaian fasilitas dan pengembangan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) dan dikelola oleh Disperindag dan Depkop adalah Inkubator Bisnis. 
(Sumber : http://politik.kompasiana.com/) 
UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM 
diatur berdasarakan UU nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah. Berikut kutipan dari isi UU 20/2008 Usaha Mikro adalah usaha produktif 
milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 
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usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah 
ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atua bukan cabang perusahaan 
yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 
dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha 
ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 
badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupuntidak langsung dengan Usaha 
Kecil atau usaha besar dengan jumla kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 





1 USAHA MIKRO Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta 
2 USAHA KECIL > 50 Juta – 500 Juta > 300 Juta – 2,5 Miliar 
3 USAHA MENENGAH > 500 Juta – 10 Miliar > 2,5 Miliar – 50 Milia 
(Sumber : http://tunas63.wordpress.com/2011/12/30/pengertian-dan-kriteria-umkm/) 
 
Perguruan tinggi yang ada di Indonesia juga memanfaatkan inkubator bisnis 
yang termasuk kedalam UMKM yntuk menumbuhkan jiwa wirausaha, enterprenuer 
dan selain itu merupakan salah satu bentuk penerapan mata kuliah Kewirausahaan 
terhadap mahasiswa. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 
merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang juga turut 
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memanfaatkan inkubator bisnis untuk mengembangkan minat mahasiswa dalam 
berwirausaha. 
Inkubator Bisnis yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur merupakan tempat untuk 
mengembangkan minat mahasiswa dalam berwirausaha. Kegunaan dari Inkubator 
Bisnis sendiri yaitu memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk berwirausaha, 
sebagai tempat inspirasi mahasiswa untuk pengembangan jiwa pebisnis dengan 
dididik menjadi tenant dalam melakukan kegiatan usahanya di Inkubator Bisnis 
tersebut. Sementara itu tujuan diadakannya Inkubator Bisnis ialah “menciptakan 
peluang kerja bagi sekuruh mahasiswa, menghasilkan mahasiswa yang memiliki jiwa 
kewirausahaan dan sebagai modal bagi para mahasiswa yang memiliki jiwa 
kewirausahaan dan sebagai modal bagi para mahasiswa dalam mengembangkan 
suatu kewirausahaan”. Selain itu, mendorong mahasiswa mempunyai jiwa wirausaha 
yang mandiri dan professional, meningkatkan kualitas SDM mahasiswa khususnya 
dan masyarakat umumnya, serta sebagai bentuk pengembangan kreatifitas 
mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Bisnis. 
Inkubator Bisnis di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur lahir pada tahun 2006 dan pertama 
kali diresmikan oleh Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur pada tahun 2007 yang tepatnya dilantai 2. Namun pada tanggal 19 Juni 2009 
Inkubator Bisnis direlokasi dan dipindah di dekat pintu 6 Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur atas 
keputusan Rektor. Kemudian pada tahun 2010 Inkubator Bisnis yang ada di Fakultas 
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Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur berpindah tempat lagi di samping gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur tepatnya di depan 
masjid. 
Sejak kepindahannya Inkubator Bisnis itulah seiring dengan berjalannya 
waktu mengalami penurunan terhadap minat mahasiswa untuk menjadi tenant dan 
menjadi konsumen bagi tenant yang menjual produk atau jasa yang ada di Inkubator 
Bisnis. Yang dimana karena masalah lokasi dari Inkubator Bisnis yang kurang 
strategis dan kurang diminati oleh para mahasiswa untuk mengunjungi karena 
tempatnya yang terlalu formal seperti kantor sehingga tidak bisa digunakan sebagai 
tempat berkumpul, produk yang ditawarkan kurang diminati sehingga kalah bersaing 
dengan para pesaing yang ada di sekitar Inkubator Bisnis, harga yang tidak sesuai 
dengan kantong mahasiswa. Dan yang terakhir karena tidak adanya kegiatan promosi 
yang dilakukan oleh Inkubator Bisnis membuat mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur tidak 
mengetahui keberadaan Inkubator Bisnis terletak dimana. Dari masalah-masalah 
yang ada tersebut berakibat Inkubator Bisnis merasa pangsa pasar di Inkubator Bisnis 
tidak ada dan mahasiswa juga tidak lagi berminat untuk masuk, mengunjungi dan 
membeli produk barang atau jasa yang dijual di Inkubator Bisnis. 
Oleh karena itu untuk menarik minat tenant dan mahasiswa untuk menjadi 
mitra, mengunjungi dan melakukan pembelian di Inkubator Bisnis harus bisa 
menerapkan suatu strategi pengembangan salah satunya dengan memperhatikan 
marketing mix  atau bauran pemasaran yang meliputi product, price, place dan 
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promotion yang dapat digunakan oleh Inkubator Bisnis dalam menyusun strategi 
dasar Inkubator Bisnis demi menunjang perkembangan Inkubator Bisnis untuk 
kedepannya menjadi lebih baik, lebih maju dan mampu menarik minat mahasiswa 
dan tenant untuk menjadi mitra. 
Mengacu pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik memilih 
judul dalam penulisan ini yaitu “Strategi Pengembangan Inkubator Bisnis (Studi 
Pada Inkubator Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Pembangunan  Nasional “Veteran” Jawa Timur)”. 
 
1.2 Batasan Masalah 
Untuk pelaksanaan penelitian, maka terlebih dahulu peneliti menentukan apa 
yang sebenarnya dakan diteliti. Agar sasaran pembahasan disini dapat tercapai, maka 
peneliti akan mengungkapkan pembatasan masalah penelitian yaitu : 
“Strategi Pengembangan Inkubator Bisnis (Studi Pada Inkubator Bisnis 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan  Nasional 
“Veteran” Jawa Timur)” yang ditinjau dari marketing mix atau bauran pemasaran. 
 
1.3 Rumusan Masalah 
Dengan melihat latar belakang tersebut, maka dapat ditemukan perumusan 
masalah sebagai berikut : 
Bagaimana strategi pengembangan yang harus dilakukan Inkubator Bisnis Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur ditinjau dari marketing mix atau bauran pemasaran ? 
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1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut : 
Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pengembangan Inkubator Bisnis 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur ditinjau dari marketing mix atau bauran pemasaran. 
 
1.5 Manfaat Penelitian  
Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
1. Sebagai masukan bagi Inkubator Bisnis guna mengembangkan usahanya 
terutama di bidang jasa ditinjau dari marketing mix atau bauran pemasaran. 
2. Sebagai referensi peneliti selanjutnya khususnya Ilmu Administrasi Bisnis 
yang berkaitan dengan Strategi Pengembangan dan Marketing Mix atau 
Bauran Pemasaran. 
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